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1 Le diagnostic archéologique réalisé à l’occasion de la création de la déviation nord de
Sées (RD 3)  a  livré des résultats  très modestes.  Aucun site archéologique ne semble
inscrit  dans  l’emprise  considérée.  Ont  été  reconnus  quelques  fossés  correspondant
vraisemblablement  à  d’anciennes  limites  de  parcelles.  Certains  peuvent  avoir  une
origine antique. Quelques anomalies de terrain des époques moderne et contemporaine
ont également été repérées, notamment les fondations sur solin de pierres calcaires
d’un  bâtiment  de  nature  indéterminée.  Le  risque  est  assez  faible  que  les  travaux
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